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Les darreres novetats en el món de la Ciència 
L' activitat científica i tecnològiq. dels nostres temps I produeix contínuament novetats i notícies d ' interès que cal 
que una revista cientifica reflecteixi .  A mb l 'ànim de tenir I 
els nostres lectors al dia, (Ciència) enceta aquest nOli apar­
tat que apareixerà regularment com a secció fixa de la 
revista. 
Amb un criteri am pli en  la selecció, les notícies són 
Desenvolu pament 
p sicomotriu i sexe 
S egons psicòlegs de la C a ­l ifornia State U nivers ity ,  
les  nenes que escullen clara­
ment utili tzar una mà més que 
l'altra desenvolupen el seu ni­
vell intel, lectual m és ràp ida-
m e n t  que aquelle�.  més  i n d e ­
cises .  q u e  no ho fa n .  Aquesta 
relació,  curios;tnl l' nt ,  no l'S 
dóna e n  rl� nens i �s pos s ihk 
que això sigui dl'gut a d i fl'l"t' n ­
cil's sexuals  en  l 'anato m i a  n e u ­
ronal .  
L'es tud i  l'S va  rl'a l i 1 7�¡r e n  
I 1 8  nens  i ne Iles  a l s  quals l'S 
feren tests  d ' i n t el · l igt'nci :¡ :t 1 s  
18 i 2 4 ml'�O� d'eda t .  
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escrite!> de forma breu p e r  fac i l i tar  la lectura  i donar  ci  
màxim d ' informació en l�s  planes  que h i  són dc � t inades ,  i 
documentades amb material  gràfic .  
C reiem que er :  aquestes  p lanes  h i  trobareu u n  mot iu  
·r interès i actualitat qüe,  a l t rament ,  és  necessar i  ofe r i r  per  




U n nou s I s tema d e  l lu i ta  cont ra els  mosqui t �  ha  
l'stat desen volupat per  l 'en t i 
ciència 40) 
ta t  i srael iam Biotl'ch nology 
A p p l icat ion� .  Cons i s t e i x  a 
produ i r  maS� l v a m l' n t  gra m  
quant i ta ts  d ' u n  m Icroorga ­
n i s m e  dl'scohl'rt a r �ral'¡ i que 
ha l'stat mod i ficat gl' nt,t ica­
m e nt pn Sl'grl'gar una l' ndo­
rox l l1a molt  eficaç contra 
aqul'sts i n sl'ctes .  Segons ks 
prl'v i s ions  efl'Cluadl'" el m l'l" ­
c a t  pote ncial dl' l ' l' nd ( ) tox ina  
pot  absorb ir  una pro d ucció dl' 
Cl'nt l'nars de tones a n uals ,  so­
hrl'tot per nad icar  Lt mabria  
arrl'U del  M ó n .  
U na variant d 'aquesta e n ­
doto x i na ha l'stat preparada 
per la U n i vl'l"sit : l t  dl' Tel­
A v i  v ,  j a  que ha demostrat  ser  
molt  e ficaç cont ra uns  cucs 
que des t rue i x e n  ks pLt n ta­
c io ns  d e  cotó. 
N ou test per a la 
determinació del , cancer 
B ioquím ics a m l' l" icans h a n  isolat una protl'Ïna q u e  
sembla p resentar-sl'  n o m e s  a 
ft¡l,. t 
ImporlalllS diftrfllries m el dmlll 'olupa­
mml psico/l{olriu ball eSlal Irobades mIre 
nms i IItlm a l'Urla edal. 
1 . 1  S , I I1¡': d e l s  i ll, I I \ ' I d l l s  que  l l' ­
I l l' l l  U l l  l U l l l " ! , I < . l i u ,  A l ' e s p e L l  
de  I l l e s  1 1 1 \  n i  I ¡.: ,  I <  ! l ' l l s  que  
, lpOrl l 1l 1 1 1 1 \ ' , 1  i l l fo! I 1 1 , l l' i " , 1 . 1  
l roh,d l . l  h , l  d l' spn! . ! !  t' X I'Cl , l ­
l l n's  ,ic 1'0,l n p!l'p , IL I !  U l l  
l O l  d e  d i ,I¡': l lo, i  h , l s , ! !  e l l  1 . 1  
p!ol' lKi , 1  ( )  I l ( )  d ' , lqul' S l , 1  p ! O ­
I l' l lla  t' l l  1 . 1  S , I Il¡': d ' U l l  P, I<' i t' l l ! . 
E l l  l e s  e x p n i t' l l l  in !c.d i l /, ldl' s  
fi l l ,  , IL I  , 'h , 1  d ( ) I l , ! !  e l  LI'  ,lc 
1 !( )b.I! , lqUl" ! . 1  l'!01 l' l l l , 1  e l l  
pn,, ) I le, . 1  p . I IT 1 1 l l 1 1 l' I I I  ,S , I l l e s  
p nú e ll Ie,  qu;ds  1 1 1 1  l' X , l l lH' 1 l  
C ( ) I l \T I l C i ( ) I l ,d  IT \ ' l' l . ' \ ' . 1  1 . ,  p ! e ­
'l' ! ll' i ; ¡  d ' 1 1 1 1  l l l l l lO ! I l l ,d  i¡': l l t' .  
A I t !a l1 1 e l1 l ,  , i  1 . 1  p ro l l' l l l , l  I l ( ) l'S 
prl' Se l l l  ;1 1., " I I l¡': d ' l I l l  p , le i l' l l l  
ql l l' l l' U ll l l l l l l ( ) ! ,  , 'h , 1  P( )¡': 1 I 1  
COl1 1 p n ) \' , l r  'll it' , Iql le ' , l  e,' ,1 he­
I l lg l le , 
l\Lt I¡':L!! l O l , e l ;,  i ll \' l', t i¡':, I ­
dors ,O il 11 1 ( ) 1 t  pr l ldl' l l l  s , I  
l ' h or a  d e  \ ' ,d l l l' , l !  ic .s  po" i h i l i ­
l , l l s  d '; lql lol l O l ,  c i r  ; . 1  .- 'h , 1  
\ 'o lgl l l  I I l i l i l /. l !  ; ¡ 1 t !O ,"h,\ \ :I I 1 -
c ie,  per  l'aLICl e n l /; lr  l' L s  l l l -
1 1 101'" , ,' nsl' l' X I ! .  
Benvinguda a un  
nou  element:  e l  1 08 
E l d a rr n  1 101 1  nal  de l s  e le ­l11 e l l ! >  l LI ll \ l IL I l l i a l l s ,  e l  
1 0 8 ,  h a  l', ! . ! !  s i l l l e
'
l i l l. l l  ,d  
C e ll l !'e d l' R t'l 'ercl d ' l ( ) Il ,s Pl' -
S;¡ l S  ; ¡  D, l I' I l l S ! . ld t  ( R h\ ,  
A q llesl  nOli  e le l l 1 t' n l  s 'h , l  
aeollseg u l l  l ( ) t  p r( ) ;et' l , l Il l  1 1 1 1  
fe i x  d ' i ( ) l l s  d e  fe rro ( h " ), 
pi'l'\ ' i a l 1 1 e l l l  p r i \' . l l '  d e l s  ,,' l i S  
e lenro l l ' ,  ,ohre 1 1 1 1 , 1  "d i , l Iu"  
d e  p l ( ) 11 1  ( Ph ' ' '') , E l  roul ! . l l  h , l  
eS la l  1 . 1  f( ) r l 1 1ac i l ', del  , ' , '  l o H ,  l', 
a d i r  l ' i , ( I l ( )P 26 \ de 1 't' l e l 1 1 l' 1 l t  
1 08 ,  Es d , l r  'l"e l ' e l e l 1 1 e l l l  I lo  
h; ¡  e ,L l l  ( )] ¡,n\' . ! ! ,  cd i ll l npre­
l ; l !' Lt CI \C"l ;¡ I l I lC Ie ; ¡ !  O i l  h i  h , l  
Ics  ¡ LICl'S de  1 ' t' le l 1 1e l 1 l  e l l  
q l ies l  i l ') ,  [ 11 1 11 1 l't1 i , ! ! ,l l 1 1 e l 1 l  d cs ­
P !l" d e  Lt ,,' \' ; ¡  (or l1 1 , lc i l " , l' l s  
1 0 8 p,l l l' i x e ll u r ;¡ d l' ,s i l 1 l l'gr.l ­
c i ú  de t i pus  ; t lfa 'l"e  d e i x a  
I I l les  l ¡' ; ICCS eLm', i s ig ll i (icll i ­
\ ' l' S ,  
Els  c i e l l l ífic;, ,del 1 1 . l ll )' s  COIl ­
l i ll l laLl Il };¡ seva reenea d e  
n O l i s  nanSl l ra n l a n s ,  Cald r:1 
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veure què passarà quan s'arribi 
als números I 1 6, I 1 7 , 1 1 8, 
car la teoria preveu que a par­
tir d'aquests es donarà una es­
tabilitat, una existència molt 
menys fugaç que a altres ele­
ments de número més petit. 
La robòtica europea 
, . 
s mcr�menta 
L a principal construct0f<l; japonesa de robots, Dai-
nichi Kiko, fornirà a la British 
Leyland sistemes d'automatit­
zació per a tres fàbr iques des­
tinades a la construcció del 
model Jaguar. La marca an­
glesa espera produir e l  1 990 
uns 60.000 vehicles anuals. 
Per aquelles dates, de 400 a 
500 robots treballaran a les 
cadenes de muntatge, solda­
dura, trasllat i inspecció. 
Cal dir que les previsions 
de vendes de robots a Europa, 
avançades fins l'any 1 9'90, 
mostren un ritme de progr,es - .  
sió veritablement alt: un 1 2 % 
d'increment , anual. Actual­
ment Alemànya és el país eu­
ropeu amb un parc robòti( 
1 8  (3 1 4  I V  olum 4 I juliol-agost 
més importan t ,  equivalent a 
1/3 de tot d material europeu, 
La formació dels 
primers nuclis 
d'urani 
P er primer cop han estat produïts nuclis d 'urani al 
Lawrence Berkeley Labora-
ciència 40) 
t 'lIfll�tI(f() di 1.1 r¡lbuu(,} d l/I I1IJu , :rr.J 
tJ r;.J ( IIJ,I d,,} 11}(', Im/,ort.ml 
to;· )' d c LI U Il l \' t' l' \ I t , 1 l  dc Cd l '  
forn i a El- 1,)2 c 1n'l l'{ ) n ,  que 
halm ua l m c J 1 l  or!m e n  ,d 1 '01 -
t a n t  d e l  nuc l I  h a n  c' t , l l  e J ¡ ll l i ­
mt, pn fi l tr, l lge de i - ,1 l { ) 1ll ' .  
t ecn ica q u e  CP !l ' I 't e i x , I  fn - l o, 
p,I",l r ,I gran 1't' loC l ta t  ( 8 7  'I:' 
de la vc loc i Ll t de la l l u m ) ,I  
t ravt'S d 'U l l  pet i t  for,l l :  d, n u ­
cl i, v iat j , lvcI l  me, de  pre" a 
que ci, e l cC l ro m i '' ! I . I I l  l roh , l l  
aixi seme e l ,  'cu, ,I(( ) m pa n ­
yams ,  Aquotn experi elll' io 
t enen  (( lm Oh)eC l I U  pr inc i pal 
ver ificar a lgu Il ' . 1'peCle, de la 
teoria del, quall l ; l .  
Implantació de la 
p rimera llengua 
artificial 
C onst ruïda amb s i l icona, ja és a pu nt la primn;' 
l lengua art i ficial dd Món  
prep:lrada pn Rebecca Ll'o­
nard, que treballa en pat;¡logi;1 
dd l lenguatge, i Roben Bi l l i s  
dd Centre M èdic de  la Un i ·  
versitat de Cdifòrnia ,  
A que�ta pròtesi permet la :'t' s ­
' t i tució de la paraula en  un  
80 % i ha estat implant ada en  
un pac ient  que patia c;¡ncn en  
aquest òrgan ,  
Donada l a  complexa es­
tructura de la l lengua i \ 'dic:i­
cia de la pròtes i ,  hem de con ­
cloure que es t racta d'una ve­




E I 1 979 es van aïllar uns  microorganismes a les 
xemeneies de sulfurs del Pací-
I : , o 
r� , ¡'.I, I (r1 ( 1  :""" 1 , . 1;/, , '/¡,l'' ,nl,'.l: .1 /" 
.\ (11/01(/( .I( " I/Ii" 
fil Eq quc p( ),l i cn  \' i u re ,I u n s  
.l \ 0" C , A u u,d m c 1 1 l , ,d",  i n ­
\ ' c ,ug,ld ( ) rs  d c  I n  U n l \' ns i t , l t s  
de  l ' bt , ! !  d 'Oreg( ) n  i J ( ) h n  
H ( )p k ; m  L 1 1 l  c u l t i u  d ' , lque t e s  
h,ll' t n i n ,  q u e  poden  repr( ) ­
d u i r - se , I  1 00"C i h ( ) m  l" pn,1 
,Il' ( )megu i r - nc m ( ) l t " ,  , l p l i c. l ­
l' i ( ) n ,  p r. I" t i quc" P n  e x c m  p le 
,dgunes  e,pcl' ics que mct ,lh( ) ­
l i t / e n  eb m e t a l l ,  pod r ien  sn 
e m p r. ldo en 1 . 1 fi l t r. ll' i , ') i d e ­
, u l fur i t /. Il' i , ') d e l  Gl 1h ) ,  
A l t res ,  q u e  u t i l i t /l'1l cl l 1 1 '  \ . 1  
c o m  ;¡ f0 11l  d ' c nngi ; I ,  p ( )dr i cn  
odn' e n i r  i n t n m ed i ,Ú' i c s  c n  Lr 
S l ll l l' S I  q U l m l c t .  Pn , r 1 t r,1 
h,l 1 ld , I ,  fl )r;1 i n t ncSS, I 1 1 l  , 1 1 1 1 . 1 1' 
ci, en 't i m s  t n moe,t ; ¡hlc,s quc 
C I ) ,l I e n e n  cls  m inoorg,l :l i , m e s  
i u t i l i t /,l r - l m  pn ;¡ugm e n t , l r  e l  
e ll ll i m e n t  de  Ics re;¡cl' io 1 l\  q u i ­
m ique, j ; ¡  q u e  ; ¡que, t s  l' ili i l 1 1 ,  
p n m e t r i e n  t reb;¡ I Lr r  ;¡ m; ¡ jor  
tem pn;¡ t ur . I ,  ; ¡mb c l s  conse­
güe n t s  . 1  \ ' ; ¡  n ! ;l lges tnmOlI i IÜ­
m ics i de m; ¡ jor  d i ssoluci ,') d e l ,  
pro d uctes  de p ; ¡n id ; ¡ ,  Aquo!; 1  
e levaci l) t (' ¡'nl l l';¡ rl'd u i ri ; ¡  
t a m b¿, ci l' i sc  d ' i n fecc i ( ) n s  i ,  
p n  t a l l l ,  c l s  cos t m  d 'eS lni l i t ­
I�IC I ( ) ,  A l t ra m e n t  es p Lr n t e j ; 1  
un i n t ness:l n t  i n t nrog:l 1 l t : pn 
qui: no l'S d e s n a t ur ; ¡ l i t l e n  I e ,  
proteïnes o l 'ADN ;¡ c ln' ; ldes 
tem pna t U I'l'S � 
Bombes H natu rals 
E l programa a m n ici de sa tè l , Lts V rI;¡, i n ic i ; ! !  rI 
1 96 3 ,  t é  com a ún ica m iss ió 
detectar els  assajos nucle;¡rs 
que s 'efectuen a l  nostre Pla ­
neta ,  Est im l'qui pat s  pn d e ­
tectar els raigs X i gam ma q u e  
desprenen aquestes exp lo ­
sions, Després de d iversos 
anys de servei ,  ris sat¿,¡ , l i ts 
detectaren tots alhora una 
gran quant i tat  de radiació 
provinent de l'espai ,  Això 
només podia haver estat el re-
sultat d ' u n;¡  gr; l n  ex p lmi , ') l'Ò ' ­
m ica i un c'l' n t en ; l r  d ' ; r .s t r( ) ­
noms i as t rofís ics  l'S t r( )h:l rcn  . r  
la U n i v ns i t a t  d e  C t l i forn i , l  
pn estab l i r  una h i p¡') t e ,s i  l Iue 
exp l iqués el fe nolll e n ,  A rrih;l ­
ren a la conclusiú que ;¡qucs t l'S 
monst ruoses ex plos io 1l \ nen 
el resultat  d 'un;¡ l'l' laci , ') i nes t ; ¡ ­
ble en t re dos es t e ls proper s ,  
U n d'el ls  e s  dev ia t roh;¡r e n  
ple enfon,s;¡ lll l'n t  gr.lv ít i c ,  all lb 
una força d'atracciú ta n gran  
quc: xuclava la m;¡ tiTia de la 
seva veïna, cOlllc' nçalll per 
l 'h idrogen i l 'hrl i ,  A ques t s  dos 
gasos s'acumularen ;¡ la super­
fície de l 'estc' l moribund i el  
cobriren com un  l lenço! .  que 
devia produir un gran gran 
escalfament :  la tempnatur;¡ 
hauria arribat a uns deu m i ­
! ions d e  graus C ¿'¡s ius ,  Ales­
hores s'hauria produït la fus ió 
de l'hidrogen i ja t en im una 
explosió termonuclear natural 
r l,�, 7 ' 
(;I/a ml/tel la d'e,l/els prodl(e/�;en explo­
j/Ol/J II I/deari lIall/rals a la I/os/ra Gala­
xla. 
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d ' l' n \ ' t' rg,ld u r. 1  , l ', t l ' < > 1 ) L , n l l l , 1 .  
U n  torrent  dc r. l igs X s ' h , l l l r i , l  
d i ss l' l l 1 i n , ! !  , t l l' sh ( ) rl" pn l ' l' ' ­
p, l i ,  i ,I i x ( )  f( )u ci que d et l'l t . 1 -
,l' l l  l' L s  ,s ,r t c l i b  V l' l . I .  
[)csp rl's d ' u llcs  h ( )res , ( )  
pot  s n  U ll ,  d i c s ,  l ' c s t l' l  J l l I  , r i ­
huml l < > J' J l , l r i , 1  :l ;t s p i Ll r  l' I s  
gas( )s d l' Lr ,s n',1 \Tï l l ; 1  fi ns qut' 
ciència 40) 1 9  
':,s pr( )d u �s U ll . I  1 l ( ) \ ' , 1  l' x p l"s i ( ) ,  
L s  l' ,l le u 1 . 1 l [ l I t' e x i s t l' i X l' l l  ,I 1 . 1 
n " s t r. 1  g.l l .'l x i, 1 un, l  t rl' l l t l'n , 1 
d ' e s t r i s  d ' ;Il[u cst  t i p u s ,  t , , { s  I ( ) ­
l';r ! i t /.! ! s  t' n l'I  s r u  l t' n t rt' i l [Ut' 
p \' ( )dut' i x r n  l': ld, l  u n,l u n;1 : l l t r:l 
t rr nt r n;1  d ' o p lm i ( ) n s  ; Inu ; r ! s  
dr  Jl l i t j ;rn;1 . Sr suposa ljur 
:lljuests l'Stds S('l I l  for Jll :l t s  pn 
neutrons i són massa pet its  
per ésser vistos. La seva gra n ­
dària amb prou fei nes arribaria 
a una desena de quilòmetres 
de diàmetre. Passar ien  total ­
ment i nadvert i ts  si no fos pel 
brogit que fan .  
Pas important vers 
la fusió europea 
E I més gran reactor expe­rimental de fusió nuclear 
del Món ha estat i naugurat a 
C ulham, prop d'Oxford. 
Anomenada "Jet", aquesta 
instal· lació no és encara el 
prototipus d'una central nu­
clear de fusió, que hom con ­
templa com a important re­
curs energètic del futur, però 
ja ha produït plasma i s'es­
pera, vers el 1 988 ,  obtenir un 
corrent d'uns cinc milions 
d'ampers que elevarà el 
p lasma a 50 milions de graus 
durant una dotzena l'hidro­
gen, exactament com succeeix 
al Sol. 
Aquestes centrals no tin­
dran pas residus radioactius 
com passa a les actuals centrah 
n uclears de fisió, que utilitzeL 
urani, i l'energia produïda serà 
ben superior: un quilogram í 
2 0  (3 1 6 / Volum 4 /  julioi-agost ciència 40) 
Dopo,l ron tir 1,,1 ¡ f/flItI /;¡fOI 'dlldlqfl( l f(r 
a/ bOll/bflK 
d ' h i d rogl'n propor c i ( ) ll;l t an ta  
l' llngia corl]  4 J11 i l i o n �  d l' 
t � > J1l'S  dl' GI I·h,·, . Es COI1 l  t c n i r  
sohr(' la Tl'rra la  pot t'm'i;l d ' U ll 
hoc i n l't -J11 o l t  pni \- de So! . 
L' energia solar pot 
resoldre p roblemes 
de sequera 
L' t'llngia sola r, captada a t ravés de cl'l · l uks fot o ­
vol ta iqul's ,  ha  estat c m p rada 
pn bombejar aigua dels pous 
a l ' A l t  Volta. Aquests  pous 
t e llcn  una foml;¡r ia  d ' u n s  2 j 
ml't rl's i ci bombeig fu nciona 
gr;'tC il's  a I o m -' d l' ct'¡ ' luks fo ­
tovol ta iqul's .  La i n s ta l , bci (') 
l'l'sol rf ic ic I 1 l l l l l' I l l  els p rohle ­
I l lCS dl' scqul'l'a quc p.l t c i x  Lt 
7on; l  i SC I lSC  quc cdgui cap c s ­
forç de m a ll t c n i m l' I1 l .  
F,.�. y 
LA fUJió es cOII/empla com l 'euergia del 
futur. 
